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Abstract: This paper examines four Geman transportation verbs with the prefix 
weg-,  concentrating on their syncax and their semantic and pragmatic interpreta- 
tions. The empirical data investigated are frorn across-linguistic Corpus of German 
and Brazilian Portuguese as foreign languages. The analysis is based on the con- 
cept of focus, which is defined as a point on the path along which the patient of the 
process moves. The focus must be either rnenrioned or contextually evident. Each 
transportation verb will be able to establish a typical focus. German prefix-verbs 
with weg- are characterized by a focus-conflict that can be resolved through differ- 
ent interpretation slrategies. 
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Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz untersucht vier deutsche Transport- 
verben mit dem Präfix weg- hinsichtlich ihrer Syntax sowieihrer semantischen und 
pragmatischen Interpretationen. Die analysierten empirischen Daten stammen aus 
einem kontrastiven Korpus des Deutschen und des brasilianischen Portugiesisch 
als Fremdsprachen. Die Analyse gründet sich auf das Konzept des Fokus, der defi- 
niert wird als ein Punkt auf dem vom Patiens des Prozesses durchlaufenen Weg. 
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Os resultados apresentados neste artigo provem de um projeto 
de pesquisa realizado na Area de Alemäo do Departamento de Letras 
Modernas da Universidade de Säo Paulo. 0 objetivo desse projeto 
6 coletar e analisar dados referentes a verbos de transporte na Iingua 
alemae na lingua portuguesa do Brasil, cujo aprendizado por falantes 
estrangeiros  sempre se mostra dificultoso. 0 projeto  seguiu as 
seguintes etapas: coleta de dados nas  duas Iinguas junto  a 
inforrnantes alemäes e brasileiros; descriqäo dos dados, considerando 
aspectos gramaticais, semanticos e pragmiticos; identificaqäo das 
regras que determinam o USO dos verbos previsto nas duas linguas; 
descriqao e classificaqäo de  erros ocorridos no corpus; identificaqäo 
de dificuldades tipicas no USO dos verbos por falantes näo-nativos. 
Uma versäo preliminar do corpus do projeto (BL~HDORN,  MOREIRA 
& S~LVA  1997) e alguns dos resultados  da pesquisa ja foram 
publicados  anteriormente (MOREIRA,  SILVA  & BL~HDORN  1997; 
BLUHDORN  1998). 
0 presente artigo aborda um gmpo particular  dos verbos de 
transporte do aIemäo, a saber, OS verbos aprefixados com weg-. Em 
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outros artigos, ainda näo publicados, examinamos OS verbos aprefi- 
xados com hin-, her- e ab-, entre outros. Para o futuro, planeja-se o 
desenvolvirnento de um programa didiitico, que minimize OS 
problemas observados no ensino desses verbos, particularmente 
voltado para o alemiio como lingua estrangeira no Brasil, mas tambem 
considerando o portugues como lingua estrangeira na Alemanha. 
1.2.  Verbos aprefixados 
A correspondencia entre sinonimos de linguas diferentes 6 sem- 
pre limitada e incompleta (cf. ULLMANN  1987: 291), pois cada Iingua 
apresenta propriedades rnorfossint5ticas, semanticas e pragmhticas 
especificas. 0 estudante de lingua estrangeira encontra verdadeiros 
obst6culos näo so na aquisicio do vocabul6ri0, mas tambem no que- 
bra-cabeqa das intimeras possibilidades de  construcöes sintiticas, das 
sutilezas de significados e da sua eficiencia quando inserido numa 
situaqäo especifica. 
Na lingua alema, por exemplo, o largo USO de prefixos verbais 
6 um aspecto rnuitas vezes problemitico para OS aprendizes, porque 
expande consideravelmente o numero de verbos. A principio, cada 
verbo aprefixado alemäo Opera de maneira independente da respecti- 
va forma näo-aprefixada. A lista a seguir iIustra o desequilibrio quan- 
titativ~  entre OS verbos de transporte do alemäo e do porrugues en- 
contrados no nosso corpus: 
Verbos alemaes: abheben, abholen, abnehmen, abschleppen, 
abstellen, abtransportieren, abziehen, anheben, annehmen, anpak- 
ken, anstellen, auflangen, aufleben, aufriehmen, aufschnappen, auf- 
stellen, ausnehnzen, bekommen, bringen, einpacken, einstecken, ent- 
fernen,  ergreifen; fahren, fangen, fortbewegen, führen,  greifen, he- 
ben, herausbekommen, herausbringen, herausholen, herausnehmen, 
herausziehen, herbringen, hereintun, herholen, hernehmen, herru- 
fen,  hierherbringen, hinbringen, hinlegen, hinnehmen, hinstellen, 
hochheben, holen, kriegen, legen, mitbringen, mignhren, mitkommen, 
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schleppen, schnappen, setzen, stecken, stellen, tragen, transferieren, 
transportieren,  tun, übertragen, überweisen, umziehen, verlegen, ver- 
rücken, verschieben, versetzen, verstellen, vorbeibringen, wechseln, 
wegbringen, weggeben, wegholen, wegnehmen, wegstecken, wegtun, 
wegwe@en, ziehen. 
Verbos portugueses: apanhar; arrastal; atiral; botau, buscar; 
carregar; catar; colher; colocar; conduzir; deitai; descarregal; deslo- 
car; despejar; deposirar, devolver; etpurrar; encaminhar; entregar; 
jogal; lan~ar;  levantal; levar,  meter; pegar; p6r; portar; pul;  receber; 
recolher; rernover; retiral; retomal; roubau, sacal; tirar; tomar; trans- 
ferir; transportar;  trazer. 
Embora a lingua portuguesa tambem apresente verbos aprefi- 
xados (descarregar,  encaminhar, remover, transportar etc.), seu nu- 
. 
mero 6 bastante reduzido e seu uso restrito. Entretanto, isso näo cons- 
titui obsticulo algum Para a plena comunicacäo entre OS falantes de 
lingua portuguesa, ja que esses encontram outros recursos Iingüisti- 
cos que modificam o sentido de um determinado verbo (formas ver- 
bais que expressam aspecto; locu~öes  verbais corn ir ou vir; adver- 
bios e iocucöes adverbiais corno enzbora, Para 16, para cci etc.). Des- 
sa foma, possibilitam-se interpretacoes mais especificas de verbos 
polissemicos como, por exempIo, levar. Alem disso, OS nossos dados 
indicam uma Ieve tendencia dos informantes brasileiros a deixar im- 
plicita parte das informacöes (cf. BLUHDORN  1998). 
2.  Conceitos basicos 
2.1.  Deslocamento e locais da trajetoria 
Antes de iniciarmos a anilise contrastiva dos verbos aprefixados 
com weg-, convkm abordarrnos alguns conceitos bisicos como a no- 
qäo de deslocamento e transporte, e as especificacöes dos locais ai 
envolvidos. 
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Por deslocamento, entende-se a mudanqa de uma entidade A 
de um local X Para um local y, sendo esse processo voluntirio ou näo. 
A noqäo de transporte compreende o conceito de deslocamento corn 
a participaqäo adicional de  uma entidade B, que desempenha o papel 
de agente do processo, enquanto a entidade A 6 o paciente. 0 trans- 
porte esti,  em rnuitos casos, determinado pelo inicio efou termino do 
contato entre as entidades A e B, entre outros fatores. No exemplo: 
(I)  Eu busquei meus livros na sala dela', 
observamos que o agente da aqTio reaiiza um primeiro deslocamento 
em direcäo ao paciente, para entäo estabeiecer contato e deslocar-se 
mais uma vez. 0 transporte ocorre apenas a partir do contato. 
Quatro locais das trajetorias  do agente e do paciente  säo de 
interesse particular para a analise do USO dos verbos de transporte. 
Convencionamos as seguintes siglas como meios de referencia a es- 
Ses locais: 
LOA - Local de Origem do Agente 
LOP - Local de Origem do Paciente 
LDA - Local de Destino do Agente 
LDP - Local de Destino do Pacien te. 
0  exemplo a seguir ilustra o exposto: 
(2)  Ontem, apesar do horirio, precisei arrastar as malas da 
sala para o rneu quarto. 
0  agente da acZo (o falante) transporta o paciente (as malas) da 
sala Para o quarto.Verificamos que o LOA e o LOP devem ser identi- 
cos, bem como o LDA e o LDP. Ja no exemplo abaixo: 
1  0  exemplo (I)  foi produzido por um informante brasil~iro  na sua Iingua materna. Con- 
vencionamos, nesteartigo, citar em italico OS exernplos provenientesdo nosso corpus de 
dados. mantendo-se OS erros e os USOS näo-idiomiticos produzidos pelos informantes. 
Os exernplos ern caracteres normais forarn criados pelos autores deste trabalho. 
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percebemos que o deslocamento do agente n2o 6 igual ao do paciente. 
0 agente realiza um deslocamento maior que o paciente, pois ele parte 
de um LOA näo-mencionado ate o aeroporto (LOP), antes de transpor- 
tar o paciente ate o LDP, identico ao LDA. Nesse caso, o LDPILDA 
pode corresponder ao  LOA, encerrando, assim, um movimento ciclico. 
Outro caso interessante observamos na sentenqa: 
(4)  Os trabalhadores estio colhendo as frutas. 
Nesse exemplo, näo k necessiirio que haja um deslocamento do 
agente (OS  trabalhadores). 0 agente pode permanecer no mesmo lu- 
gar (LA -  Local do Agente), enquanto o paciente (as frutas) 6 trans- 
portado do seu LOP para o LDP, nesse caso identico ao LA. 
2.2.  0  conceito de foco 
Ao observarmos as frases do Corpus do projeto, constatamos 
diferentes possibilidades quanto i  explicitaqäo dos locais do agente e 
do paciente, OS quais säo  mencionados (ou näo) em funqäo de fatores 
lingüisticos (gramaticais e semanticos) e extra-lingüisticos (pragmi- 
ticos). Para descrevemos melhor esses aspectos, desenvolvemos o 
conceito de foco. Entende-se por foco o ponto ao longo da trajetoria 
que deve ser conhecido, quando näo for explicitamente mencionado. 
Tomemos como exemplo a frase: 
(5a)  Der Vater bringt die Kinder aus der Schule nach Hause. 
[O  pai leva as crian~as  da escola Para casa.] 
Nessa frase, aus der Schule [da escola] indica o LOP e,nach 
Hause [para casa], o LDP. 
Se retirarmos o elemento aus der Schule, teremos a variante: 
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(56) Der Vater bringt die Kinder nach Hause. 
[0  pai leva as crianqas para casa.] 
Observa-se que, nesse caso, existem duas possibilidades de in- 
terpretacäo quanto ao local näo-mencionado (o LOP): numa, o LOP 
est5 evidente na situaqäo em que a frase 6 usada, ou seja, pode ser o 
lugar do falante ou um local previamente mencionado peIos interlo- 
cutores; na outra possibilidade, o LOP seria irrelevante, em outras 
palavras, näo irnporta em que local o deslocamento se inicia. 
I 
Se retirarmos de (5a) o elemento nach Hause, teremos a variante: 
(Sc)  Der Vater bringt die Kinder aus der Schule. 
[O  pai leva as crianqas (para fora) da escola.] 
Observamos que agora existe apenas uma possibilidade de in- 
terpretaqäo quanto ao local näo-mencionado (o LDP), que precisa 
estar evidente na situaqiio. Quando näo previarnente mencionado, o 
elemento aus der Schule poderia ate ser entendido como especifica- 
qäo do LDP, com o sentido de para  fora. N2o extste a possibilidade 
do LDP ser irrelevante. 
Finalmente, se retirarmos OS dois elementos, teremos a variante: 
(5d)  Der Vater bringt die Kinder. 
[0  pai leva as crianqas.] 
Nesse caso, o LOP pode, outra vez, estar evidente ou ser irreve- 
lante, enquanto o LDP deve estar evidente e n2o pode ser irrelevante. 
Um local da trajetoria com essa caracteristica (que deve estar evidente 
e näo pode ser irrelevante quando n2o-mencionado explicitamente) seri 
denominado o foco estabelecido pelo verbo em questäo. De acordo 
com o nosso exemplo, o verbo bringen estabeIece o foco no LDP. 
I 
A maioria dos verbos de transporte tem a capacidade de estabe- 
Iecer um determinado foco, em alerniio normalmente o LDP (focaliza- do por exernplo pelos verbos holen [ir buscarj, nehmen [pegar] e geben 
[dar]). Alguns verbos, porkm, näo estabelecem  foco (como, p.ex., führen 
[guiar], heben [erguer] e tragen [carregar]). Entre OS prefixos verbais, 
tarnbem hi  OS que estabelecem foco, tais como weg- e ab- (LOP) e hin- 
e her- (LDP). Os verbos aprefixados por esses elementos estabelecem 
dois focos: um da base verbal e um do prefixo. 
No caso dos verbos corn weg- (como weggeben, wegbringen, 
wegholen e wegnehmen), OS  dois focos se situam em locais dife- 
rentes: o da base verbal, no LDP, e o do prefixo, no LOP. Analisare- 
mos, ern seguida, os efeitos de interpretaqäo criados por essa concor- 
rsncia de focos. 
3.  Verbos aprefixados corn weg- 
3.1.  weggeben 
0  nosso corpus contern 20 sentencas corn weggeben, todas pro- 
duzidas por inforrnantes.  alemäes. 
Um exemplo tipico 6: 
(6)  Sie hat ihr Kind weggegeben. 
Fla  deu embora sua crianqa.l2 
0 primeiro item a ser discutido 6  a distribuiqäo dos agentes e 
pacientes, ou seja, a freqüsncia corn que determinados tipos de enti- 
dades säo mencionados nessas funq6es semanticas, levando-se ern 
conta caracteristicas como animaqZo e concretude. 
Ern todas as frases do corpus,  OS informantes especificaram  o agente 
de weggeben por um pronome pessoal, corn uma finica exceqiio: 
2  As lraduqöes dadas [entre colchcres] visam facilitar a compreensäo dos exernpios ale- 
mäes. Para tanto, traduzimos, em gcral, literalmente, desconsiderando o USO tipico do 
portugues. 
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(7a)  Der Vater gab sein Kind weg. 
[O pai deu embora sua crianca.] 
ExpIicamos a preferencia dada ao uso de pronomes pelas con- 
diqöes artificiais de producäo no levantamento de dados. Ao nosso 
ver, OS informantes devem ter desejado que OS referentes dos prono- 
mes fossem interpretados como seres humanos. 
Corno pacientes, temos tanto seres humanos (4 vezes uma cri- 
anca) e anirnais (5  vezes um cachorro), quanto objetos concretos (li- 
vros, carros, vestidos etc.). Muitas sentencas indicam que o paciente 
de weggebeiz 6 um objeto do qua1 o agente apenas se separa corn urna 
determinada dificuldade emotional: 
(8)  Den Hund weg zu gebenfiel ihr schwer: 
[Dar embora o cachorro foi dificil para ela.] 
0 verbo geben 6 utilizado ern casos nos quais n5o 6 necessario 
que o agente se desloque. Assirn, a distinqäo entre LOA e LDA se 
neutraliza em um unico LA (LocaI do Agente). Quanto aos locais da 
trajetoria percorrida pelo paciente, näo encontramos especificacäo 
alguma nas sentenqas corn weggeben. Observamos, porim, que uma 
especificacäo do LOP facilmente poderia ser acrescentada a quase 
todas as frases: 
(7b)  Der Vater gab sein Kind aus seinem Haushalt weg. 
[0  pai deu embora sua crianca da sua casa.] 
A menqäo de um LDP, no entanto, seria estranha, ou mesmo 
impossivel: 
(7c)  ? Der Vater gab sein Kind in ein Kinderheim weg. 
[0  pai deu embora sua crianqa para um lar de criancas.] 
Urna frase desse tipo criaria a impressäo de urna dupIa especi- 
ficaqfio  do LDP (pelo prefixo weg- e pelo sintagma adverbial in ein Kinderheim). Mas enquanto o'LOP,  junto ao verbo weggeben, sem- 
pre 6 o LA (e, dessa forma, automaticamente deve ser conhecido), o 
LDP, junto a esse verbo, 6 normalmente irreIevante. 0 prefixo weg- 
recebe a interpretacao muito geral de  fora do U,  ,e  informacoes mais 
detalhadas sobre o LDP näo säo previstas. Por conseqüencia, o verbo 
weggeben focaliza o LOP, havendo uma dominancia do foco estabe- 
lecido pelo prefixo sobre o foco estabelecido pela base verbal. 
3.2.  wegbringen 
Encontramos no corpus 57 sentencas com wegbringen, 26 for- 
madas por informantes aIemZies e 3 1 por brasileiros. 
As frases dos alemäes apresentam, na funqäo de agente, 100 % 
de seres humanos, como no exemplo: 
(9)  Der Junae rnuJ  den Abfalleilner wegbringen. 
[0  garoto tem que levar embora a lixeira.] 
Na funcäo de paciente, temos em 18 das 26 sentencas (70 9%) 
um objeto concreto, animado ou inanimado, que Causa certo incomo- 
do ou desagrado, como em: 
(10) Er brachte den Hund weg, weil seine Frau eine Aliergie 
hatle. 
ple  levou embora o cachorro, porque sua esposa tinha 
alergia.] 
(I  I) Morgen müssen wir unbedingt unseren.  Müll wegbringen. 
[Amanhä, precisarnos sern falta tirar nosso lixo.] 
Ern 23 das 26 frases alernäs, o agente e o paciente realizam um 
unico desIocamento, com o LOA e o LOP identicos: 
(1  2) Martin muß  das Altglas wegbringen. 
[Martin precisa levar embora o vidro velho.] 
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Entretanto, trEs frases revelam um caso menos freqüente de USO, 
em que o LA e o LOP nZio  s2o iguais e o agente näo realiza desloca- 
mento algum, como em: 
(13)  Ich habe schon alles versucht,  aber mit  keinem Mitkl 
bringe ich den Fleck auf  dem Teppich weg. 
[Ja tentei de tudo, mas näo consigo tirar a manch do 
carpete com nenhum produto.] 
Enquanto a rnancha se  desloca de  seu LOP, o agente näo a acom- 
panha nessa viagem. Em casos corno (13), o equivalente adequado 
de wegbringen no portugues seria o verbo tirar, enquanto geralrnente 
levar @ara fora)  6 mais compativel. 
0  verbo wegbringen 6 formado pela base bringen, cujo foco se 
situa no LDP, e o prefixo weg-, com o foco no LOP. Como no caso de 
weggeben, ocorre urna dominancia do foco do prefixo, fazendo com 
que o LDP se torne desinteressante. Conseqüentemente, o foco pre- 
valece no LOP. Isso pode ser verificado no exemplo seguinte: 
(14)  Ich bringe das Buch später wieder weg. 
[Mais tarde, levo o Iivro de novo embora.]  - 
Se niio houvesse o prefixo weg-, o LDP poderia ser menciona- 
do, caso näo fosse ainda conhecido pelo interlocutor. Porem, como o 
prefixo desloca o foco Para o LOP, esse torna-se o local relevante na 
oracäo. Nota-se, entretanto, que ele tambem näo 6 mencionado, a näo 
ser, de uma maneira rnuito geral, atraves do prefixo weg-. Isso nos 
leva a concluir que o LOP ja deve ser de conhecimento do interlocutor. 
Um exemplo em que o LOP 6. mencionado seria a sentenca: 
( 15)  Bring den Hund von hier weg! 
[Leve o cachorro embora daqui.], 
em que o LOP 6 express0 atravks do sintagma preposicional von  hier. 
! 
Ern  muitos casos, como nos exemplos (10) a (15),  o uso de 
wegbringen sugere que o paciente deve sair do LOP sem voltar Para esse lugar. Mas existe tambem a possibilidade de um desIocamento 
temporirio, corno no caso da lixeira ern (9), que deve ser esvaziada 
no LDP para depois voltar ate o LOP, ou no caso do carro em (16), 
que deve ser lavado ou consertado em outro lugar, para tambern vol- 
tat depois: 
(16)  Ich bin gleich wieder da. Ich bringe nur schnell das Auto 
W  e.g . 
[Volto ja. Eu so vou levar (embora) o carro.] 
3.2.2. Informantes brasileiros 
Das 3  1 frases com wegbringen produzidas por brasileiros, 100% 
possuem, na funqäo de agente, seres humanos, assim como nas senten- 
Gas elaboradas por alemaes. Na funq2o de paciente, encontramos obje- 
tos concretos em mais de 90 % das frases, mas apenas 10 frases (30 5%) 
apresentam algo incomodo ou desagradivel, como nos exemplos: 
(  17)  Bi-ing dieses komisches Hund weg! 
[Leve embora este cachorro estranho!] 
(1  8)  Können Sie die alten Bücher wegbringen? 
[0  senhor pode levar embora OS livros velhos?] 
Ern 4 frases (13 %),  o paciente 6 um vestido ou um objeto usa- 
do no corpo, como em (19) e (20): 
(19)  Ich bringe meinen Mantel weg. 
[Eu levo embora meu casaco.] 
(20) Sie bringt das Kleid weg. 
[Ela leva ernbora o vestido.] 
Esse tipo de paciente, ernbora seja viivel, näo se encontra nos 
exernplos pi-oduzidos pelos alernäes. Tal  observaqiio, entre outras, 
nos leva a pensar que nossos informantes brasileiros estavam pouco 
familiarizados com o verbo wegbrirzgen e suas peculiaridades de  USO. 
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0 levantamento de dados foi realizado de uma maneira que 
nio excluiu a utilizacao de dicionarios. Ao consultarmos OS dicionh- 
rios bilingües alernäo-portugues  mais utilizados pelos estudantes de 
aIemäo em Säo Paulo,  (SCHAU  1985 e GLLER  1994), encontramos em 
ambos, no verbete wegbringen, OS  equivalentes tirar e levar, com 
tirar em prirneiro lugar. Podemos, entFio, especular que a ideia que OS 
informantes queriam expressar talvez n2o tenha sido a de "levar para 
fora um vestido", e sim, de "tirar um vestido". Esse USO de wegbringen, 
contudo, näo 6 previsto em alemäo, sendo o equivaleote de "tirar 
roupa" o verbo ausziehen. 
Tarnbem ern relaqäo ao foco, constatamos alguns problernas 
nas frases dos inforrnantes brasileiros. Tornemos como exemplo a 
seguinte sentenqa: 
(21) Das Rotkapchen brachte seiner GroJmutter einen Korb 
tnit Obst weg. 
[A  Chapeuzinho Vermelho levou embora para sua av6 
uma cesta de  frutas.] 
Pode-se notar, a partir do nosso conhecimento do conto-de-fadas, 
que o sintagma nominal  seiner GroJmutter  [para sua avo] deve 
representar o LDP. Mas o LDP näo pode ser express0 em frases corn o 
verbo wegbringen. 0 informante deveria ter usado o verbo bringen. 
Em sua frase, o dativo seiner GroJmutter seria interpretado como 
especificaqäo do beneficiirio, que no caso nos leva a pensar que a av6 
consti  tui o LOA, Essa interpretaqäo  6 certamen  te contraria &s intencöes 
do falante. 
Nas frases: 
(22)  Der Mann bringt seine Freundin nach Hause weg. 
10  homem leva sua narnorada embora para casa.] 
(23) Sie bringt das Buch zur Bibliothek weg. 
[Ela leva o livro embora para a biblioteca.], 
Pandaeiiioiiiuin Germanicum. n. 2,  p. 205-227, 1998 notamos que OS informantes näo consideraram o foco estabelecido 
pelo prefixo weg-, pois explicitararn os LDPs (nach Hause, zur 
Bibliothek), como se faria corn o verbo bringen. 
3.3.  wegholen 
3.3.1. Informantes aIemäes 
Encontramos no corpus de dados 57 sentencas corn o verbo 
wegholen, 32 de informantes alemäes e 25 de brasileiros. 
Na produqäo dos alemäes, 100 % dos agentes junto a esse ver- 
bo säo seres humanos, como no exemplo: 
(24) Der Vater holt die Tochter von der Party weg. 
CO  pai tira a filha da festa.] 
Na funcäo de paciente, temos seres humanos em 2  1 das 32 fra- 
Ses (66 %): 
(25) Ich hole das Kind weg von ihnz! 
[Eu tiro dele a crianqa!], 
e em 5 frases, objetos concretos inanimados: 
(26) Die Kiste dort haben wir vom Sperrnzüll weggeholt. 
[Aquela caixa 15  tiramos do lixo.] 
Ern outras 5 frases, encontramos o verbo wegholerz na forma 
refiexiva, sendo o paciente uma entidade abstrata do tipo doenca, 
gripe etc.: 
(27) Sie hat sich eine Krankheit weggeholt. 
[Ela pegou urna doenca.] 
Esse ultimo  USO pode ser caracterizado como coloquial. Ele 
nao ocorre na produqäo dos nossos informantes brasileiros. 
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0 verbo wegholen 6 utilizado para situacoes em que o agente 
realiza um duplo deslocamento: partindo de um LOA,  ele estabelece 
contato corn o paciente no LOP e, depois, se desloca para um LDAI 
LDP. 0 deslocamento do agente, portanto, deve necessariamente ser 
maior que o do paciente. No exemplo 
(28) Ich rnuJ  meine Kinder von der Unfallstelle wegholen. 
[Eu  preciso tirar rninhas crianqas do local do acidente.], 
o agente (o falante) inicia seu deslocamento de  umLOA, paraestabe- 
lecer contato corn o paciente (as crianqas) no local do acidente (LOP). 
Os dois deslocam-se, entäo, para o LDPiLDP. Fica claro que o paci- 
ente realiza um deslocamento menor do que o agente. 
Com wegholen, assim corno corn weggeben e wegbringen, ocor- 
re uma concorrgncia dos focos estabelecidos pelo prefixo weg- (LOP) 
e pela base verbal holen (LDP).  Mas corn wegholen, nenhum dos 
focos se sobrepöe, ou seja, os dois focos coexistem. Nesse caso, os 
falantes precisam utiiizar estrategias especificas na comunicaFZo para 
deixarem seus enunciados compreensiveis: 
I.  Bi  a tendencia de se mencionar o LOP, mesmo que seja conhe- 
cido, como acontece no exemplo: 
(29) Hol ' das Kind &  weg! 
[Tire a crianqa de Ia!] 
Pela menqao do LOP, o foco concentra-se nesse Iocal. 19 de 32 
frases produzidas por inforrnantes alernges (60 %) apresentam 
essa caracteristica. 
2.  Um agente da segunda ou da terceira pessoa permite que o ob- 
servador se situe num lugar diferente do lugar do agente. Por 
exemplo: 
(30) Den hat der Sensenmann weggeholt. 
[Esse, o ceifeiro (a Morte) levou.] Nesse caso, o agente (o ceifeiro) se localiza no LOP, enquanto 
o observador (o  falante) se localiza no LDP ou num lugar neu- 
tro. 25 das 32 frases dos informantes alemiies (78 %) seguem 
essa estratkgia. 
3.  Corn um agente da primeira pessoa, hi  preferencia por constru- 
soes que utilizem o verbo no passado, como em: 
(3  1)  Ich habe  mir gestern nach dem Sport eine ganz schörze 
Erkältung weaneholt! 
[Ontem depois da ginistica, peguei um belo resfriado!] 
Dessa forma ocorre uma dissociaqäo entre o observador e o 
agente. 0 falante, como observador, situa-se no LDP, de acor- 
do com o momento da fala, enquanto, como agente, ele se  situa 
no LOP, no momento passado em que o transporte se iniciou. 
Uma dissociaqäo sernelhante pode ser aicanqada atraves do USO 
de verbos modais, que torna o transporte virtual: 
(28)  Ich muß meine Kinder von der Unfallstelle wenholen. 
[Eu preciso tirar minhas crianqas do local do acidente.] 
Pela dissociaqäo entre observador e agente, soluciona-se o pro- 
blema da concorrencia de focos. Das  32 frases produzidas por 
informantes alemäes, 6 (I9 %) tem um agente na primeira pes- 
soa, entre as quais 4 (13 %) dissociam observador e agente atra- 
ves do USO de um tempo passado ou de um verbo modal. 
Corn wegholen, o LDP so pode ser especificado (alem da men- 
cäo geral pelo piefixo weg-)  atraves de um objeto indireto (objeto no 
dativo), quando esse for um pronome pessoal, coino na frase: 
(32a) Jeder kann &I wegholen, was ihm gefällt. 
[Cada um pode tirar (para si) o que lhe agradar.] 
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Outras formas de indicar o LDP nao constituiräo sentencas ti- 
picas da lingua alemä. Na frase: 
(33)  Man hat die Kinder in ein Waiserzlzaus weggeholt. 
[Tiraram-se as criancas para um orfanato.I3, 
formada por um informante alemao, estamos diante de um exemplo 
atipico, sendo que a especificacäo do LDP in ein Waisenhaus talvez 
tenha sido acrescentada devido hs condiqöes de produqäo pouco na- 
turais durante o levantamento de dados. Nas 32 frases do nosso corpus 
produzidas por infonnantes alemäes, o USO  indevido de especifica- 
q6es do LDP ocorre em apenas uma. 
3.3.2.  Informantes brasiteiros 
Quanto is  frases dos informantes brasileiros com o verbo 
wegholerz, hi 100 % de ocorrencia de seres humanos na funqiio de 
agente, assim como nas frases dos alemäes. Na funqiio de paciente, 
registramos, em 20 das 24 frases (80 %), um objeto concreto, anima- 
do ou inanimado. Näo registramos nenhuma sentenca que apresen- 
tasse um paciente do tipo doenga, gripe etc., junto 5 variante refiexi-' 
va do verbo. Provavelmente, esse  USO de wegholen näo era de conhe- 
cimento dos informantes. 
Em 5 frases, como no exemplo: 
(34)  Er hölt seine Stadt weg und führt nach Berlirt 
[Ele tira sua cidade e vai para Berlimf, 
OS informantes usaram o verbo wegholen em sentidos näo previstos pela 
Iingua alemä; no caso de (34), no sentido de "deixary'  ou "abandonar". 
3  Essa frase nos  parece mais accil5vel em portugues que ein alemäo. 
Pandaenioni~iin  Geriuianicum. n.  2,  p. 205-227. t 998 Assim como no verbo wegbringen, registramos a ocorrencia de 
problemas referentes & estrutura utilizada pelos informantes brasilei- 
ros com wegholen. As sentenqas: 
(35) Die Mutter muß die Kinder zur Schub wegholen 
[A  miie precisa tirar as crianqas para a escola] 
(36)  Der Artz hat den Patient Zum  Krankenhaus weggeholt 
[O medico tirou o paciente para o hospital] 
devem ser classificadas como näo-idiomaticas,  pois o verbo weghole12 
näo permite que o LDP seja especificado, a nao ser por um pronome 
pessoal no dativo correferencial com o sujeito. Na producäo dos in- 
formantes brasileiros no nosso corpus, o uso indevido de especifica- 
@es do LDP ocorre ern 3 de 25 frases (12 %), enquanto apenas 2 
frases (8%) contem uma especificaqäo do LOP (60 %,  na produqäo 
dos alerniies). Isso indica que a focalizaqäo do verbo wegholen apre- 
senta dificuldades especiais para OS aprendizes brasileiros. 
3.4.  wegnehmen 
3.4.1. Informantes aIem5es 
Com wegnehmen, encontramos 48 sentenqas no corpus, 24 de 
informantes alernäes e 24 de brasileiros. 
Das 24 sentenqas dos alemäes, 23 apresentam um ser humano 
na funqäo de agente: 
(37)  Der Bruder nahmt seiner Schwester die Puppe weg. 
[0  irmiio tirou da sua irmä a boneca.] 
Num  caso excepcional, um ser inanimado (uma irvore) ocorre 
na funqiio de agente: 
(38)  Der Baum vor meinem Fenster nirlzmt viel Licht weg. 
[A  arvore na fente da minha janela tira muita luz.] 
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Poder-se-ia argumentar que, nesse exernplo,.a hrvore, como 
participante da situaqao, estaria personificada. 
Na funcäo de paciente, as frases dos inforrnantes alemäes apresen- 
tam, em sua grande maiotia (20 das 24), objetos concretos inanimados: 
(39) Ich nehme jetzt von hier mein Heft weg. 
[Eu tiro agora meu caderno daqui.] 
Em 2 frases, temos seres abstratos: 
(40) Warum nehmt Ihr Ihm die Verantwortun~  weg? 
[Por que voces tiram dele a responsabilidade?]; 
ern outras duas, seres animados: 
(4  1 )  Du hast mir meinen Mann weggenommen. 
[VocC tirou meu marido de mim.] 
Wegnehmerz, assim como weggeben, näo pressupöe necessaria- 
mente um movirnento do agente, sendo que este, na maioria das ve- 
zes, perrnanece em seu LA. 0 paciente se desloca do LOP para o 
LDP, que, em gerai, corresponde ao LA. Na frase: 
(42)  Er nimrnt Ihr das Essetz weg. 
[Ele tira dela a comida.], 
o agente (ele), sem necessidade de se deslocar do seu LA, estabelece 
contato com o paciente (a comida) num LOP marcado pelo dativo 
Ihr, e o desloca, entäo, para o LDP, identico ao LA. 
Assim como os outros verbos discutidos neste trabalho, weg- 
nehnzen tambem apresenta concorrencia de focos. A base verbal 
nehrnetz estabelece o foco no LDP, enquanto o prefixo weg- estabeie- 
ce o foco no LOP. Para resolver esse conflito, as mesmas estratkgias 
utilizadas com wegholen tambem säo apliciveis. Porem näo 6 neces- 
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mento: o da retirada do paciente do seu local de origem em direqZo 
ao agente. 0  fato de o agente näo se deslocar facilita a determinaqäo 
do foco. Portanto, sentencas  no  presente, corn sujeito na primeira 
pessoa (que apresentararn menor ocorrencia corn wegholen), tambkrn 
sZo aceitiveis, como pode ser verificado na frase: 
(39)  Ich nehme jetzt von hier mein Heft weg. 
[Eu tiro agora meu caderno daqui.1 
Em casos desse tipo, tanto o LOP quanto o LDP se encontram 
na proximidade imediata do agente. 
Averiguamos que, entre as 24 sentencas corn wegnehmen pro- 
duzidas peIos alemäes, 15 (63 %) seguem o padiäo frasal [NOM + 
DAT + AKKI, como ocorre em: 
(37)  Der Bruder (NOM) nahm seiner Schwester (DAT) die 
Puppe (AKK) weg. 
[0  irmiio tirou da sua irmä a boneca.] 
0 dativo, em 10 das  15 frases (67 %),  6 constituido por um 
pronorne pessoal: 
(43)  Warum nimmst Du mir meinen Stift weg ? 
[Porque voc2 tira minha caneta de mim?] 
E interessante notar que, corn wegnehmen, o papel desempe- 
nhado pelo objeto indireto (objeto no dativo) muda de acordo corn 
suapossivel correferencia corn o sujeito da frase. Se  o objeto indireto 
näo for correferente do sujeito, como em (41) e (43), ele indica o 
LOP. Se  o objeto indireto e o sujeito forem correferenciais, no entan- 
to, o objeto indica o LDP, assim como ocorre corn wegholerz: 
(32b) Jeder kann sich wegnehmen, was ihm gefallt. 
[Cada um pode tirar (para si) o que lhe agradar.] 
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Dessa forma, o objeto indireto junto a wegnehmen exerce um 
papel importante quanto 2 determinaqäo do local focalizado. 
3.4.2. Informantes brasiteiros 
Das 24 frases produzidas por informantes brasileiros,  100% 
apresentam seres humanos na funqäo de agente, assim como ocorre 
corn wegbringen e wegholen. Na funciio de paciente, 21 das frases 
(88 %) apresentam seres concretos inanimados: 
(44) Jeden Tag nimmt  meine Tochter mein Geld weg. 
[Todo dia, a minha filha toma meu dinheiro.] 
(45)  Nimm das Ding von hier weg. 
[Tire este negocio daqui.] 
Em alguns casos, a seIeqäo do objeto direto (no acusativo) cau- 
sa problemas junto ao verbo wegnehmen: 
(46) Der Zahnarzt hat mir den Zahn weggenommen. 
[0  dentista tirou de mim o dente.] 
Nesse exemplo, o verbo ziehen [extrair] seria mais adequado, 
enquanto, em (47), o verbo deveria ser verstehen [compreender]: 
(47) Ich nehme nicht den Sinn dieser Üb1lng weg. 
[Eu näo tiro o sentido deste exercicio.] 
Em (48), o verbo adequado provavelmente seria ausrauben [rou- 
bar]: 
(48) Der Dieb hat die Bank weggenomnzen. 
[0  ladrao tirou o banco.] 
22 das 24 frases produzidas por brasileiros (92 %) seguem o 
padräo frasal [NOM -t- AKK], como em: (49) Ich (NOM)  nehme mein Buch (AKK)  weg. 
[Eu tiro meu livro.] 
Esse padräo foi pouco utilizado pelos informantes alemäes (9 
de 24 frases), que privilegiaram [NOM -F. DAT + AKK]. 
Em alguns casos pode-se ter diividas de qual padräo frasal foi 
utilizado, corno no exemplo: 
(50) Der schbchte Junge  hat die  Uhr nieiner Schwester 
weggenommen. 
[0  garoto mau tomou o rel6gio da minha irmä.] 
Essa frase aceitaria, a principio, duas interpretacöes.  Corno o pro- 
nome possessivo alem5o (meiner) apresenta a mesma terminaqzo no 
dativo e no genitivo do feminin0 do singular, poder-se-ia atribuir a essa 
frase OS  padröes [NOM + AKK + DAT] ou  [NOM + AKK(GEN)], 
com o genitivo como atributo adnominal. Na primeira interpretaqäo, a 
irmä seria a prejudicada da aqäo de tirar o relogio (quem perde o rel6- 
gio), e na segunda, ela seria a possuidora do relogio. 0 segundo pa- 
dräo, no entanto, se repete em outras frases do Corpus, em que näo hi 
duvidas por se tratar de substantivos masculinos e neutros: 
(5 1)  Die Räube nehmen das Geld des Bankes (GEN)  weg. 
[Os ladröes tiram o dinheiro do banco.] 
Podemos inferir que o segundo padräo representa, provavel- 
mente, a interpretaqäo intencionada pelos informantes, que, no en- 
tanto, n5o esti  de acordo com o USO idiomatico do alemäo. 
A prefersncia pelo padräo frasal [NOM + AKK] ocorre, sern 
duvida, por ser um padräo mais simples do que [NOM +  DAT + AKTS]. 
Dessa forma,  OS  informantes brasileiros conseguiam cumprir mais 
facilmente a tarefa de formar frases com OS verbos estabelecidos pelo 
projeto, urna vez que evitavarn o emprego das formas declinadas do 
dativo. Entretanto, com a rara utiIizacäo de objetos indiretos, muitas 
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vezes näo fica nitido como  focalizaqäo do deslocamento deve ser 
entendida. 
4.  Consideracöes finais 
Acreditamos que este trabalho tenha ilustrado as dificuldades 
que OS verbos de transporte, especialmente OS aprefixados com weg, 
apresentam para aprendizes brasileiros do alemäo. As nossas experi- 
encias em saia dc aula tem indicado a necessidade de pesquisar me- 
lhor esse campo lexical, uma vez que OS verbos do portugues tam- 
bem apresentam dificuldades para aprendizes alemäes. Esperamos, 
portanto, que OS resultados da nossa pesquisa sejam esclarecedores 
näo so  Para lingüistas, mas tambkm para professores de  aIemäo corno 
Iingua estrangeira. 
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